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В конце 80-х XX века в странах Латинской Америки вследствие влияния нео-либераль-
ной политики произошли кардинальные изменения в характере взаимоотношений власти
и крупного бизнеса. Такого рода взаимоотношения в политической науке были обозначе-
ны как Government Relations (GR). GR - это деятельность по выстраиванию отношений
между различными общественными группами (бизнес-структурами, профессиональными
союзами, добровольческими организациями и пр.) и государственной властью, включаю-
щую в себя сбор и обработку информации о деятельности правительства, подготовку и
распространение информации о позициях представляемых групп, влияние на процессы
принятия политических и административных решений» [n1]. Нео-либеральная политика
властей в области GR характеризуется развитием плюрализма, открытым и формализо-
ванными стратегиями и тактиками взаимодействия, способствует развитию демократиче-
ских институтов.
В тоже время в условиях развивающейся экономики и общей демократизации режима
могут проявляться различные вариации путей осуществления GR. В таких государствах
Латинской Америки, как Чили, Мексика и Аргентина, изменение политического курса,
смена режимов и нео-либеральная политика властей в конце XX века способствовала ро-
сту крупного бизнеса вследствие обширной приватизации государственных предприятий,
ослаблению роли государства в экономической сфере. Тем самым на экономической и по-
литической арене возникли новые акторы в лице крупных региональных корпораций, ТНК
и влиятельных групп интересов («Крузат-Ларраин» в Чили, «Телефоника» в Аргентине).
Тем не менее, волна кризисов, затронувших стабильность экономического развития и по-
литики демократизации в данном регионе, обозначили взаимозависимость и обусловили
важность хороших и устойчивых взаимоотношений власти и бизнеса.
В случае Чили, существование успешных каналов взаимодействия бизнеса с властью
объясняется тем, что современные чилийские руководители частных корпораций и фирм
были тесно взаимосвязаны с процессом приватизации в 80-х годах. Так, многие из них
состояли в окружении А. Пиночета, были министрами или занимали иную высокопостав-
ленную должность. Например, в 1983 году правительство Чили осуществляло продажу
национализированных банков ТНК, но оставило за собой обязанность выплатить внешние
долги этих банков[n2]. Тем самым, государственный сектор де-факто субсидировал новый
крупный бизнес. Это позволило на современном этапе сохранить тесные взаимоотноше-
ния властей Чили с крупными бизнес-акторами региона. Аналогичные ситуации можно
наблюдать в укреплении взаимосвязи крупного бизнеса с властями Мексики и Аргентины
в промежуток между 1985-1998 гг.
Важно отметить, что на сегодняшний день крупный бизнес в странах Латинской Аме-
рики обладает рядом особенностей по оказанию влияния на политику государственной
власти, тем самым отражая ее вовлеченность в политический процесс. С одной стороны,
власти стран Аргентины, Чили и Мексики, понимают, что бизнес является ключевым иг-
роком при преодолении экономического кризиса и его последствий. С другой стороны,
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согласно теории групп интересов, бизнес стремится обеспечить наиболее благоприятные
условия собственного существования, оказывая влияние на государственную политику при
помощи экономической и социальной значимости (в частности, выступая в качестве рабо-
тодателей). Тем самым, тесные взаимосвязи между бизнесом и властью являются залогом
развития и укрепления латиноамериканских государств, в частности в Чили, Аргентине
и Мексике [n3]. Важнейшим элементом осуществления этих связей являются личные кон-
такты между представителями бизнеса и власти, отношения между элитами. В политиче-
ской культуре данных государств считается важнее «знать с кем» реализовать интересы,
чем «знать как». Причиной таких процессов служит исторически сложившаяся преем-
ственность в политической элите, когда «старшие» политики переходили в бизнес-элиту,
передавая власть «молодым», но сохраняя за собой доступ к политическим структурам
[n4].
Таким образом, не смотря на общую нео-либеральную политику властей Чили, Мекси-
ки и Аргентины, их общее движение к демократизации, институционализация GR вклю-
чает в себя процессы и институты как формального, так и не формального характера.
Таким образом, в условиях развивающейся экономики GR может включать в себя элемен-
ты неформальных институтов: коррупции, клиентизма, кумовства и лоббизма.
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